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Editorial
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) apresenta à 
sociedade o 4º número da Revista Extensão & Cidadania, um periódico 
semestral instituída no ano 2013, como resultado do esforço conjunto 
de professores, servidores técnicos e analistas, e discentes, para dar 
continuidade à divulgação da produção científica relacionada à Extensão.
As ações extensionistas se concretizam na forma de atividades 
baseadas em conhecimentos adquiridos por meio do ensino e da pesquisa, 
com a finalidade de oferecer contribuições para atender interesses 
sociais suscitados por comunidades. No âmbito da UESB, a Extensão 
destaca-se cada vez mais em decorrência de estímulos como abertura 
regularmente de editais internos e externos para todas as áreas de 
conhecimento, permitindo a participação das categorias docente, 
discente e servidores técnicos e analistas. Essa abrangência permite 
alcançar pessoas, comunidades e instituições que se encontram em 
estado de vulnerabilidade social, visando à melhoria dos níveis de bem-
estar e de emancipação destas.
A Revista Extensão & Cidadania representa um fórum interdisciplinar 
de discussão teórico-conceitual e empírica destinado à publicação de 
artigos cujos autores são os próprios coordenadores, orientadores 
e colaboradores de projetos de extensão continuada e esporádica. A 
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inserção direta desses autores em segmentos e comunidades que se 
encontram em condições de vulnerabilidade social os permite melhor 
compreender, explicar e apontar soluções para os problemas dos grupos 
e/ou comunidades onde aplicam as ações.
Nesta edição estão reunidos oito artigos e dois relatos de 
experiência. Uma linha abordada diz respeito a setores da economia. 
No artigo Contribuições do PRONAF para a Agricultura Familiar, a autora 
adriana ribeiro Mota objetiva identificar a contribuição do PRONAF 
para o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, na região 
Nordeste e no estado da Bahia por meio de financiamentos oficiais para 
a potencialização da referida atividade.
No trabalho Mineração: uma necessidade para o desenvolvimento urbano 
e um desafio para as questões ambientais de Vitória da Conquista/BA, a autora 
Manara teles Santos faz uma análise acerca da influência da mineração 
no desenvolvimento urbano da cidade de Vitória da Conquista e no 
meio ambiente. 
A Educação é posta em evidência em dois trabalhos. No artigo 
Desafios dos alunos de classes menos favorecidas para ingressar e permanecer na 
universidade, a autora luzia da Glória Soares faz uma análise descritiva 
dos entraves que alunos de baixa renda enfrentam para ingressar e 
permanecer na universidade.
No trabalho Espaços e cinema: olhares geográficos para o mundo: relatos 
de uma experiência, o autor alberto Cristiano Pereira Santos focaliza o 
uso do cinema no processo de ensino-aprendizagem de Geografia por 
meio de recursos audiovisuais, uma experiência realizada com base na 
proposta de formação de professores e alunos do Ensino Fundamental 
e Médio e da academia da rede pública.
No estudo de caso múltiplo, É hora do show: a conduta de profissionais 
da televisão de acordo com o Código de Ética do jornalista e Código Penal brasileiro, 
os autores alan araújo Barbosa e Flávia Mota chamam a atenção 
para a conduta de jornalistas brasileiros, identificando se as infrações 
que cometeram em dois estudos de casos enquadram-se nos crimes de 
injúria, calúnia e difamação, em conformidade com o Código Penal e o 
Código de Ética do Jornalista no país.
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No trabalho Levantamento etnobotânico de plantas medicinais no 
município de Itapetinga/BA, os autores iasminy Silva Santos, lívia 
Souza Freitas, ronilma Fernandes alves, Carlos Bernard Moreno 
Cerqueira Silva, reginaldo Santos Pereira e Janaína Silva de Freitas 
identificam as plantas medicinais comercializadas e consumidas em 
Itapetinga, e analisam o grau de eficácia dessas plantas no tratamento de 
doenças, na perspectiva de resgate do conhecimento e cultura popular 
desse município baiano.
No artigo Processamento e caracterização físico-química de farinhas de 
resíduos de polpas de frutas congeladas da Theobroma Grandiflorum e Fragaria Vesca, 
os autores Erlânia do Carmo Freitas, Elaine Santos Barreto, Hanna 
Elisia araújo de Barros, ana Carolina Morais Silva e Marcondes 
Viana da Silva evidenciam, por meio de testes experimentais, a 
possibilidade de produção industrial de farinhas de resíduos desidratados 
de cupuaçu e morango, visando o uso como alimentação alternativa. 
Para isso, determinaram o rendimento, a caracterização físico-química e 
os teores de açúcares e de umidade.
No trabalho Os Centros de Referência em Direitos Humanos da 
Secretaria de Direitos Humanos e a interação com a temática memória e verdade, os 
autores Eduardo Shigueo Fujikawa e Manuela abreu Corradi Cruz 
apresentam o processo de construção de estratégias dos Centros de 
Referência em Direitos Humanos (CRDH) sobre o direito à memoria, à 
verdade e à justiça do regime militar brasileiro, com base nos Encontros 
Nacionais dos próprios CRDH e o mapeamento das inúmeras violações 
de direitos humanos sofridas durante o Regime Militar, realizados 
também pelos CRDH. 
No trabalho Sustentabilidade empresarial/ambiental na feira do 
Paraguai: um relato de experiência a partir de práticas extensionistas na Faculdade 
de Tecnologia e Ciências em Vitória da Conquista/BA, as autoras Eliane 
teixeira assunção, Gardênia tereza Jardim Pereira e Glenda Felix 
oliveira chamam a atenção para preservação do meio ambiente mesmo 
em um contexto de competitividade entre microempreendedores que 
atuam no centro comercial popular chamado Feira do Paraguai.
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A presente coletânea demonstra claramente a diversidade 
dos temas e das abordagens da extensão universitária, sinalizando a 
importância e o desafio para a Agenda de Pesquisa quanto à produção, 
difusão e prática do conhecimento científico.
Por último, agradecemos aos autores que participam deste 
número, contribuindo para a ampliação do debate científico sobre a 
referida temática e, consequentemente, para a consolidação da Revista 
Extensão & Cidadania.
Boa leitura!
José Antonio Gonçalves dos Santos
Editor Executivo
